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Dengan pertambahan jumlah mahasiswa ini,secara tidak langsung
keperluanpengajaranBahasaMalaysiakepadaMahasiswaAsing(BMPA)
jugameningkat.BMPAdapatmembantumahasiswauntukbersosialisasi






kebudayaan yang diterapkan dalam bahan pengajaran. Kajian ini
menggunakanmetodekuantitatif.Sebanyak114orangrespondenterlibat
dalamkajianini.Kajianiniberbentukkajiankasus,karenahanyamemberi
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tumpuankepadasatukarakteristik,yaitumahasiswaasingdarinegarabukan













masyarakatsetempatterutamanya yang kurang pengetahuan Bahasa
Inggeris.Denganyangdemikianrancanganbahanpengajarandirancang















Hasrat kerajaan Malaysia yang




awam (IPTA) mahupun institusi
pengajian tinggiswasta (IPTS)yang
masing-masingtelahberusahakearah
meningkatkan mutu pendidikan dan
infrastruktur dalam bidang tersebut.
Perkara itu selari dengan hasrat
Malaysiauntukmenjadisebuahnegara
maju sepertiyang dinyatakan oleh







tertiari dalam negara yang
dapatmenjimatkanpendapatan












Sebagai salah sebuah IPTA yang
terkemukaUniversitiTeknologiMalaysia
(UTM)telahmelangkahkearahmenjadi
universiti bertaraf dunia. Bagi
meneruskanlangkahtersebutUTMtelah
meningkatkan jumlah pengambilan




kesan kepada kedudukan institusi
pengajian tinggi (IPT) di Malaysia
khususnya UTM pada kedudukan
universiti-universiti terbaik dunia.
MenurutMargison(2000),jumlahpelajar








Malaysia berada seiring dengan
universiti-universiti lain di peringkat
antarabangsa(Halimah,2008a).Salah
satu daripada aspek kurikulum yang
perludiberiperhatianadalahpengajaran
BahasaMalaysiakepadapelajarasing.




malah untuk menerangkan kepada
mereka bahawa Bahasa Malaysia
mempunyaiperananyangbesarsebagai
bahasa rasmi negara dan bahasa
perhubunganutamadalammasyarakat.
DiUTM Bahasa Malaysia diajar
kepadapelajarasingdaribukanrumpun
Melayusebagaikursuswajib.Objektif





sehari-hari. Pengajaran BMPA lebih
tertumpukepadaketrampilanberbicara





 Pengenalan : Sebutan dan
intonasi,sistemejaan,angka





















mengutarakan ayat-ayat yang sudah
dipelajaridalam setiappokokbahasan
baik secara individu mahupun
berpasangan. Dalam proses
pembelajaranBMPApelajarjugadiberi
teks-teks bacaan yang mengandungi
bahantentangkebudayaanmasyarakat




dan kefahaman tetapi merangkumi
maklumat tenatang kebuyaan
masyarakat Malaysia. Secara tidak
langsung pelajardidedahkan dengan
aspek kebudayaan dalam proses
pembelaranBMPA.
Namundemikianberhasilataupun
tidak seseorang pelajar menguasai










yang gramatis dan semantis malah
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pemahaman terhadap kebudayaan
masyarakatMalaysiaitusendiri.
Oleh yang demikian untuk
mencapaiobjektifutama pengajaran





cultural process. To fuly
























konsep yang luas yang mendapat
banyaktafsiran.Dalam KamusDewan
(2005) kebudayaan ditakrif sebagai












melakukan cara hidup budaya
bangsanya.Brislin(1981,dlm.Leontiev,
2006,hlm.50)mendefinisikebudayaan






sistem lambang bunyi suara yang
dipakaisebagaialatperhubungandalam
lingkungan satu kelompok manusia
(KamusDewan,2005).Leontiev(2006)
membicarakanbahasadenganmelihat
kepada kosep sebuah objek ideal.
Menurut beliau objek ideal ini
menyumbangkepadamasyarakatdalam




















hubungan bahasa dan kebudayaan
berkaitan dengan fungsiitu sendiri.
Bahasa adalah inventeriunsur-unsur







mana dalam pepatah,“bahasa jiwa
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bangsa”.
Olehitu,aspekkebudayaandalam
bahasa umumnya mahupun bahasa
asingkhasnyaadalahantaraperkara
yangbanyakdibincangkandandijadikan









berkesan kepada pelajar dalam
memahamidan memenuhituntutan
sosialmasyarakatsetempat.Sebaliknya
beliau menyatakan bahawa aspek
kebudayaan yang diterapkan dalam
bahan pengajaran atau proses
pembelajaranmemberipeluangkepada
pelajar untuk lebih mengenali,
memahami dan akrab dengan
masyarakatkebudayaanitu.
Wright (1999) dalam kajiannya
tentangsikappelajarterhadapbahasa
asing dan kebudayaan menyatakan
bahawa jantina pelajar merupakan











dalam pertuturan. Beliau memberi
pandangan bahawa sikap pelajar










masih terdapat keinginan untuk
menerapkanaspekkebudayaandalam
pengajaran mereka merupakan hasil
dapatan kajian Waite (2006).Beliau
membuatkajianterhadappengajardan
pelajaruntukmelihatpersepsimereka











bahan pengajaran yang memuatkan
filem (movie)dan nyanyian.Namun
begituhasilkajiandaripadatemubual
dengan pelajar tidak menunjukkan
peranan kebudayaan yang signifikan
dalam proses pembelajaran bahasa.
Beliau membuatkesimpulan bahawa






semua guru bahasa mampu berbuat
demikianataumahuberbuatdemikian.
Inikeranamerekamempunyaipersepsi
dan pendekatan tersendiri dalam
pengajaranbahasaasing.Sercu(2006)






kebudayaan bahasa yang diajardan
dapat menerangkan kepada pelajar
persamaandanperbezaanyangterdapat
antara kebudayaan pelajar dengan
bahasa yang dipelajari.Dalam kajian
tersebut,Sercujugamendapatiterdapat
dua kelompok guru, iaitu yang
menyokong ke arah penerapan
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kompetensi silang budaya dalam
pengajaranbahasaasingdankelompok
yang tidakbersetuju.Guru-guruyang
tidak bersetuju dengan penerapan
tersebutmenyatakan bahawa adalah
mustahiluntukmenyatukanpengajaran
bahasa asing dengan kebudayaan.
Kebanyakan mereka tidak percaya
bahawa kompetensi silang budaya
mempunyaikesantehadapsikapdan
persepsipelajar.Sebaliknyaguru-guru
yang bersetuju pula berpendapat
bahawa penerapan tersebut dapat
menjadikan pelajarlebih bertoleransi.
Sercu menyimpulkan bahawa
kebanyakan guru darinegara yang









kompetensi silang budaya dalam
pengajaranbahasaasingsudahdiwar-
warkansejaktahun1980-anlagi.































pengetahuan tingkah laku mengikut




pengetahuan tentang amalan hidup
sehari-hari dalam kebudayaan
masyarakat bahasa asing. Objektif
keduapentingadalahdalammenetukan
sikap keterbukaan dan toleransi
terhadapkebubayaanoranglain;dan








untuk mengajar bahasa asing
dipengaruhi oleh pengalaman
pembelajaran guru semasa belajar.
Daripadadatayangdiperolehimereka
juga menyimpulkan bahawa terdapat
















cannot be separated”. Beliau juga
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menambahbahawabahasaadalahhasil
daripada kebudayaan.Apa jua yang
diamalkandalamkebudayaantercermin
dalambahasadanbeliaumenyimpulkan


















pendapat O’Sulivan (1994) yang
















Usaha guru untuk memuatkan
elemen kebudayaan dalam silabus
pengajaranbahasaasingdianggapperlu
olehRiasa(2000)denganmengatakan






tentang komponen budaya dalam
pengajaran Bahasa Indonesia uentuk
orangasing(BIPA)menyatakanbahawa
salah satu bahagian yang dianggap
selalau terlupakan dalam pengajaran
BIPA adalah komponen budaya
Indonesia. Perkara ini telah
menyebabkan pelajar menghadapi
masalah apabila berada dalam
masyarakatbahasaitu.
MemandangkanpengajaranBMPA






Inikerana elemen budaya yang
terdapatdalamsilabusBMPAdimuatkan
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semula hanya 114. Responden
merupakan pelajarantarabangsa dari
bukanrumpunMelayuyangbelajardi
UTM dalam pelbagai peringkat
pendidikandariperingkatSarjanaMuda
hinggaDoktorFalsafah.
Soal selidik merangkumi tiga
perkara,iaitu Bahagian A (Latar












(SPSS). Analisis hasil dapatan
menggunakanstatistikdeskriptifyakni
denganmelihattaburankekerapandan
peratusan.Data daripada butiran (B)









lelakidan 15 orang (13.2%)adalah
pelajarperempuan.Terdapat44orang
responden (36.6%)mengambilIjazah
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15 orang (13.2%) dan tiga orang
respondenpuladalam tempohantara
tujuh dengan lapan semester.Hanya
seorangrespondenyangsudahberada









tentang kompetensi linguitik dalam
aspek pembelajaran lima buah
pernyataandiutarakandanresponden








mempunyai persepsi yang dalam
tentang keperluan untukberlatih dan
bertuturdenganbaik.Manakalapeluang
bercakapdenganpenuturaslimembantu
mereka dalam pertuturan dan fasih




Terdapat 10 orang (8.8%)
responden yang menyatakan bahawa










dalam hal ini pelajar mempunyai
persepsisamadenganguru-guruyang
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bahasapercakapantidakmementingkan
unsur tatabahasa kerana yang













dan menunjukkan bahawa persepsi
merekarendah.
Persepsi responden terhadap
pertuturan adalah tinggi(sila rujuk
Jadual3)kerana seramai50 orang





tidak mempunyai persepsi khusus
tentang pernyataan tersebut kerana














Objektifkedua dalam kajian ini
adalahuntukmelihatpersepsipelajar
terhadap elemen kebudayaan dalam




yang diutarakan hampir setara.
Responden juga tidak menunjukkan
persepsiyang jelas tentang elemen
kebudayaankeranaperatusanbagitidak
pastitinggibagisemuapernyataanyang





terhadap elemen kebudayaan dalam
pembelajaranBahasaMelayu.Manakala
31 orang (27.2%)tidak mempunyai
persepsiyangkhusustentangperkara
tersebut dan hanya 18 mempunyai






































































Jadual 7: Min bagi Elemen
Kebudayaan
















orang responden (38.6%) tidak
mempunyaipersepsiyangjelasdengan














untuk belajar Bahasa Melayu
menunjukkan bahawa responden
mempunyai persepsi yang rendah
terhadapperkaratersebutkeranajumlah
respondenyangberadadalamkelompok
tidak bersetuju agak tinggi,iaitu 32
orang (28.1%). 31 (27.2%) orang
respondentidakpastitentangpersepsi
mereka terhadap perkara tersebut.
Manakala51(44.7%)orangresponden
mempunyaipersepsiyangjelasdengan




culture motivated me to
leranMalaylanguage.”
Bagimenyemaksamaadapersepsi
responden konsisten atau tidak,
pernyataan “Cuture ofthe Malaysian
peopleisthemostimportantthingto
learn compared with the Malay
language”diajukandalam soalselidik.




bersersepsi rendah (35%) terhadap
kebudayaantidakmenunjukkanbanyak
perbezaan.Begitujugadenganjumlah
responden yang tidak jelas dengan


















































kebudayaan. Untuk itu responden
diminta memberi cadangan atau


















jelas menyatakan bahawa peluang
bertutur dengan penutur aslidapat
membantumerekamempelajaribahasa
Melayu dengan lebih baik.Cadangan
pelajar juga mencerminkan persepsi
mereka, iaitu 20 orang (21.1%)






kepentingan aspek lisan dalam
pengajaran bukan sahaja tercermin
dalam hasilkajiantentangkompetensi
linguistik malah dapatdilihatdalam












lagi (1.8%) mencadangkan agar
memasukkandramadanlakonandalam
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pengetahuanmerekaterhadapBahasa
Melayu,12 orang responden (10.5%)
mencadangkanagardiadakanlawatan




Dari segi persepsi terhadap
kopetensilinguistikdapatdirumuskan
bahawa majoriti responden melihat
penguasaanlisanataupertuturanlebih




akan membantu mereka dalam
pembelajaranBahasaMelayu.
Dalam aspek kebudayaan pula,
responden berpersepsibahawa perlu
adanya elemen kebudayaan dalam




dikemukakan oleh responden, lima
daripadacadangantersebutberkaitan
dengan kompetensi linguistik yang
memfokus kepada aspek lisan dan








pelajar terhadap aspek kebudayaan.
Perkara ini dapat dilihat daripada
peratusanrespondenyangpersepsinya
tidak jelas dengan memberikan
pernyataan tidak pasti bagi aspek
kompetensi liguistik adalah tidak
setinggielemenkebudayaan.Julatbagi
pernyataan tidak pasti bagi aspek








persepsi pelajar terhadap aspek




elemen pengajaran yang lebih
mengutamakan unsur lisan atau
pertuturan. Bagi aspek elemen
kebudayaanpulapersepsimerekalebih
tertumpu kepada elemen pengajaran
kebudayaandalam bentukseniseperti
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